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Bie Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne tirieohenland) zeigte im April 1982 mit 10,5 Mio t erneut eine Tendenz 
zur Stabilisierung (ealsonbereinigt + 0,2$ gegenüber Jßrz 1962). Vergliohen mit der Aprilerzeugung 198I hat sie nur 
um 1,7$ zugenommen. 
Im vierten aufeinanderfolgenden Monat sind die Auftragseingänge für Massenstahl im Februar 1982 zurückgegangen 
(saisonbereinigt,­ 2,3$ gegenüber Januar 1982, und ­ 3,4$ gegenüber Februar I98I). Dieser Rückgang betrifft eowohl 
den Gemeinschaftsmarkt als auch den Auftragseingang aus Drittländern. 
Sie Aussenhandelszahlen für 198I weisen eine bemerkenswerte Abnahme der Einfuhren aus Drittländern aus (etwa ein 
Viertel gegenüber I98O) während die Ausfuhren nach Drittländern geringfügig angestiegen sind. 
Community production of orude steel (ex. Qreeoe) for April 1982, at 10,S mio t, once more showed a tendenoy towards 
stabilization (+ 0,2$ deseasonalized compared with Jfeiroh 1982). This figum is just 1,7$ higher than that of April 
I98I. 
For the fourth consequetive month new orders (ordinary steels) fell in February 82 (­ 2,3$ deseasonalized compared 
with January 82 and ­ 3,4$ compared with February 8l). This drop in as marked in the market with the ECSC as it is 
with Third Countries. 
Figures for the EC for I98I show a marked drop in imports from Third Countries (about Y4 less than in I98O), while exports 
to Third Countries rose slightly. 
La production communautaire d'acier brut (sans la Grèce) a marqué de nouveau en avril 1982, avec 10,5 mio t, une 
•tendance à la stabilisation (+ 0,2$ desalsonnalisé par rapport a mars 1982). Ce ohiffre n'est supérieur que de 
1,7$ à la production d'avril I98I. 
Pour le quatrième mois consécutif, les oommandes nouvelles (aciers courants) en février 1982 ont connu une diminution, 
(de 2,3$ dásaieonnalisée par rapport & janvier 82, et ­ 3|4$ par rapport à février I981). Cette baisse s'est faite 
sentir aussi bien sur le marché CECA que sur le marché pays tiers. 
Les chiffres du CE pour 198I indiquent une diminution notable des importations en provenance des pays tiers (environ 
VA de moins qu'en 1980) tandis que les exportations vers les pays tiers se sont légèrement accrues. 
La produzione comunitaria di aociaio grezzo (senza la Creda) si situa intorno ai 10,5 milioni di t.dÀ aprile I982, 
mostrando cosi ancora una tendenza alla stabilizzazione (+ 0,2$ destagionaiizzato rispetto a marzo 1982). Tale cifra 
è superiore solo dell' 1,7$ alla produzione di aprile I98I. 
I nuovi ordini (acciaio comune) hanno fatto registrare per la quarta volta consecutiva in febbraio 82 una diminuzione 
(del 2,1% rispetto a gennaio 1982 destagionalizcata, e ­3,4$ rispetto a febbraio 1981). Si è potuto constatare tale 
oalo sia sul mercato CECA ohe sul mercato ooi Paesi Terzi. 
I dati sul commercio estero nel 198I indicano una notevole diminuzione delle importazioni in provenienza dei paesi 
terzi (circa Y4 meno del 198O), mentre le esportazioni verso i paesi terzi sono leggermente cresciute. 
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1. DIE EO­3TAHLMARKTLAQE AUF EINES BLICK 
THE BCSC STEBL SITUATION AT A PLANCE 
COOP D'OEIL SUB LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA. SIDERURGIA CECA 
EUR 9 
Produktionsindex 
Index of production 
Indice de production 
Indice di produzione 
Rohstahlerzeugung 
Crude steel production 
Production d'acier brut 
Produzione di acciaio grezzo 
Erz. Walzstahlfertigerzeugnissen 
Prod, finished rolled products 
Prod, de produits finis laminée 











Carnets de commandes 
Carico di ordinazioni 
IDEM 
Ausfuhr nach Drittländern (5) 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso paesi terzi 
Einfuhr aus Drittländern (5) 
Imports from third countries 
Importations des pays tiers 
Importazioni dai paesi terzi 

































































1 620 ·» 
754 ## 
gaben / Quarte 






with previous month, 
deseasonalised, 
aveo le mois précédent, 
désaisonnalisée, 










­ 15,9 ** 





with corresponding month 
of previous year 
aveo mois correspondant 
de l'année précédente 
































+ 4,2 ­ 10,1 ­ 4,2 
(ΐ) Letzter Monats s.3. Spalte - Last month! oolumn 3 - Demier moist voir 3e oolonne - Per l'ultimo mese vedere la 3a colonna 
(2) Nur Massenstähle - Ordinary steels only - Aciers courants seulement - Solo acoiai comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Beriohtsmonats im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 
letzten Monate. 
Ration between order book at the end of the month and average deliveries (de-seasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre les carnets de commandes à la fin du mois et les livraisons moyennes (déaaieonnalieées) des 3 mois écoulés. 
Rapporto tra il carico di ordinazioni alla fine del mese e la media delle consegne (destagionalizzata) dei 3 mesi precedenti. 
(4) in Rohblockgewicht - in ingot equivalent - en équivalent lingots - in equivalente di lingotti 
* Vergleich nicht saisonbereinigt - Comparison not de-seasonalised - Comparaison non désaisonnalisée - Confronto non 
destagionalizzato. 
*» EUR 10 







PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
i 1975-100 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 






IV VI VII VIII DC 
1981 1982 
01975 - ìoo 








































































































































































































































































































































1 eoo Τ 
DE FONTE BRUTE 

























































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 














































































































































































































































































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

























































































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREM PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 














































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 
PRODUZIONE DI VERGELLA IN MATASSE 

























































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 




































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 
PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 































































































































































































































































































































I II III 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 









































































































































































VIII IX X XI XII I-XII 
PRODUCTION DE FBUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 
































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIOERZEUONIS) 

































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 
PRODUZIONE DI LAMIERE A CALDO DI 3 MM E OLTRE 


































































































































































































































































































13, ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 
PRODUZIONE DI LAMIERE A FREDDO INFERIORI A 3 MM 



































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
(EUR 9) CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INSGESAMT i 9 8 0 . . 17198 17845 17006 16558 (15937) (15000) (14409) (15061) (14518) (14479) 
TOTAL 1981 15051 15084 14922 15210 14761 14315 15885 16041 15600 15781 15809 
TOTALE 1982 
12 
II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE *) 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS *) 
TNLAKDBlttSEP 1980 -* 13166 r­
HOKE MARKET 1981 4258 4159 4464 
MARCHE INT. 1982 4317 4179 
UE1RIGE EGKS 1980 
OTHER ECSC 1981 
AUTRES CECA 1982 
DRITTLAENDER 1980 
3RD COUNTRIES 1981 
















































COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS*) 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI*) 
2788 3954 4904 4050 3856 51073 

































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 







UEBRIGE EGKS 1980 
OTHER ECSC 1981* 
AUTRES CECA 1982 
DRITTLAENDER 1980 
3RD COUNTRIES 1981 

















































(EUR 9) LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
5111 4944 4791 (4451) (3050) (4457) (4734) (4437) (3575) (52786) 
4513 4247 5130 4150 2781 4982 4818 4926 4225 53025 
1877 1746 1733 (1357) (1172) (1531) (1466) (1431) (1300) (18854) 
1656 1575 1867 1269 1109 1745 1750 1883 1653 19324 
1464 1523 1773 (1864) 1671 (1905) (1977) (1573) (1800) (20073) 
1530 1701 2149 1716 1749 1953 1674 1403 1547 20083 
8452 8213 8297 (7672) (5894) (7893) (8177) (7441) (6675) (91713) 
7699 7524 9146 7136 5639 8680 8242 8212 7425 92434 
17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 




































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 





























ITALIA 1980 473 481 488 471 499 443 459 272 438 464 465 361 5319 
1981 4S9 402 454 438 430 405 414 328 480 424 475 399 5107 










120 128 127 
53 71 74 
«« 236 e­










































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR) LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 

























*) DEC­JANi Ρ 































































































19. EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII Vili IX XI XII I-XII 
(a) 
Einfuhr aus Drittländern 


















































































Importations en provenance des pays tiers 
A Importazioni provenienti dai paesi terzi 
544 571 634 754 
234 237 247 197 263 265 290 312 2954 
15 21 15 11 21 30 25 36 286 
47 45 52 25 53 56 68 91 653 
80 135 73 50 87 83 89 139 1122 
29 19 29 12 24 19 27 23 
48 58 76 90 
31 35 22 20 
17 18 17 
27 30 





Ausfuhr nach Drittländern 




















































































Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
2298 2344 












727 532 8282 
337 335 394 293 358 336 221 283 
386 376 484 346 414 427 409 286 
168 254 230 181 455 384 226 244 
90 182 138 140 178 141 144 81 








N.B.: Keine Angaben infolge Arbeitskonflikt in der britischen Verwaltung. 
No figures available due to civil service dispute in UK. 
Pas de données suite au conflit dans l'administration britannique. 







II III VI VII VIII IX XI XII I-XII 
(a) 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 

































623 771 561 583 562 404 573 
193 144 164 182 147 140 145 
548 
550 
553 528 579 540 265 578 
241 227 351 307 344 . 479 201 133 253 
185 163 167 143 156 167 177 184 
685 735 485 6828 
231 135' 219 2044 
567 612 581 6363 
255 293 288 3348 











































204 236 209 208 2068 
28 
60 56 63 




25 22 312 
58 53 698 






nach der EG 
to the EC 
Livraisons vers la 
Consegne alla CE 
CE 













































461 458 405 438 503 340 456 512 485 436 5296 
730 694 678 734 492 365 667 772 790 715 
399 419 430 404 385 233 367 445 
369 













63* 79 104 
17 20 23 
1 
428 385 
126 153 168 137 190 215 229 97 302 276 250 302 













(a) Monatezahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber kumulierten Ergebnissen. 
Provisional, monthly figures, differing from cumulative datas. 
Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données cumulatives. 
Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati cumulativi. 
* Faasend auf Einfuhr­ bzw. Auefuhrzahlen der «brigán Jütgliedstaaten. 
Sur la base dea importation· reap, exportation· d u entree paya membre·. 
On the baai· <a» th« import· and export· of the other member countries. 
Sulla baa· delle importazioni rispeet, esportazioni degli altri paesi membri. 
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20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





























































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 















































































































































































































































































































20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 









T i l 












T I I 












V I I 
V I I I 
IZ 
ζ 








T I I 












V I I 
V I I I 
IX 
ζ ZI zì i 
Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 






















































































































































































































































































20.D. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 














B R DEUTSCHLAND 
1982 I 
I I 















































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 





























































































































































































































































































20.b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 





I I I 
IV 
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Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 



























































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBBAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 
DELL · INDUSTRIA SIDERURGICA 


















































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
PER L'INDUSTRIA SIDERURGICA 
































































































































































































































II I l i , 
¿υ 
Vp Vip T i l i VIII Xp X i , 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEPTIOTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS ( A ) AND TOTAL EMPLOYMENT ( Β ) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS ( A ) ET PERSONNEL TOTAL ( B ) 
NUMERO DI OPERAI I N CASSA INTEGRAZIONE ( A ) E TOTALE DEL PERSONALE ( Β ) 
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(a) EUR 9 
21 
INDHOLDSFORTEGNELSE 











1 1 . 
12 . 





1 3 . 
19 . 
20 . 
2 1 . 
22 . 
2 3 . 
a+b 
S i t u a t i o n e n på E F ' s s t å lma rked 5 
P r o d u k t i o n s i n d e k s f o r EKSF's j e r n - og s t å l i n d u s t r i 6 
P roduk t ion af r å j e r n 6 
P roduk t ion af r å s t å l 7 
Samlet p r o d u k t i o n a f færd ige v a l s e v æ r k s p r o d u k t e r 7 
h e r u n d e r : Produkt ion a f tunge p r o f i l j e r n 8 
Produkt ion a f v a l s e t r å d i c o i l s 8 
Produkt ion a f b e t o n a r m e r i n g s j e r n 9 
Produkt ion a f ande t s t a n g j e r n 9 
Produkt ion a f va rmtva l sede bånd og r e rbånd 10 
Produkt ion a f va rmtva l sede o o i l s ( f æ r d i g p r o d u k t e r ) 10 
Produkt ion af va rmtva l sede p l a d e r på 3 mm og de rove r 11 
Produkt ion a f k o l d t v a l e e d e p l a d e r på under 3 mm 11 
Ordrebeho ldn ing - a l m i n d e l i g t s t å l 11 
Nye o r d r e r - a l m i n d e l i g t s t å l 12 
Leverancer a f a l m i n d e l i g t s t å l 12 
Produk t ion a f s p e c i a l s t å l 12 
Leverancer af s p e c i a l s t å l 12 
U d e n r i g s - og i n d e n r i g s h a n d e l med E K S F - s t å l p r o d u k t e r 13-14 
Udenr igshande l med EKSF-s t å lp roduk te r med t r e d j e l a n d e 15—18 
J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s s k r o t f o r b r u g 19 
J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g a f s k r o t 19 
a n t a l a r b e j d e r e på a r b e j d s f o r d e l i n g og a n t a l beskæf t igede i a l t 20 
ved å r e t s udgan? 
Se FORKLARENDE BEMAERNINOER i n r l / l 9 8 2 , b i l a g 
INHOUDSOPGAVE 
Tabel B l a d z i j d e 
1 . Een b l i k op de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 5 
2 . Produkt ie- i rcdex i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 6 
3 . Ruwi j ze rp roduk t i e 6 
4 . Ruws taa lp roduk t i e 7 
5 . T o t a l e p r o d u k t i e wal s e r i j p r o d u k t e n 7 
6. waarvan: &ware p r o f i e l e n 8 
7 . Walsdraad 8 
8. B e t o n s t a a l 9 
9 . ü v o r i g gewoon s t a a l 9 
10. Warmgewalst b a n d s t a a i en s t r i p p e n voor bu izen 10 
1 1 . Rol len (a fgewerk te p rodukten) 10 
12 . Warmgewalste d ikke en midde ld ikke p l a a t 11 
1 3 . Koudgewalste dunne p l a a t 11 
14 . O r d e r p o r t e f e u i l l e gewoon s t a a l 11 
15 . Nieuwe o r d e r s gewoon s t a a l 12 
16. Lever ingen gewoon s t a a l 12 
17. P r o d u k t i e s p e c i a a l s t a a i 12 
18. Lever ingen s p e c i a a l s t a a i 12 
19 . B u i t e n l a n d s e en i n t e r n e handel in EGKS-produkten 13-14 
20 . a+b B u i t e n l a n d s e handel i n EGKS-produkten met enke le derde l anden I 5 - I 8 
2 1 . S c h r o o t v e r b r u i k van de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
22. N e t t o - a a n v o e r sch roo t b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
2 3 . Aan ta l werknemers d i e t i j d e l i j k k o r t e r werken en p e r s o n e e l s s t e r k t e 20 
aan h e t e inde van h e t j a a r 
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